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GULYÁS LÁSZLÓ: Beszámoló 
a 
IV. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferenciáról 
A Kaposvári Egyetem a Közép-Európai Közlemények szerkesztőségével közösen 2010. 
november 12-én rendezte meg a IV. RÉGIÓK A KÁRPÁT-MEDENCÉN INNEN ÉS 
TÚL KONFERENCIÁT. A délelőtt folyamán a plenáris ülésen az alábbi előadások 
hangzottak el: 
• Prof. Dr. Botos Katalin (Szegedi Tudományegyetem): A demográfiai kihívások és a 
pénzügyi válság. 
• Prof. Dr. Kaposi Zoltán (Pécsi Tudományegyetem): Kihívások és válaszok. A dél-
dunántúli városok átalakulása a gyorsan változó 19. századi gazdasági erőtérben. 
• Prof. Dr. Repa Imre (Kaposvári Egyetem): A magyar egészségügy előtt álló kihívá-
sok. 
• Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): A vidéki „kis egyetemek" előtt álló 
kihívások. 
• Dr. habil. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): A magyar munkaerőpiac ki-
hívásai. 
• Dr. PhD Garai Péter (Nemzetgazdasági Minisztérium): A magyar szakképzés előtt 
álló kihívások. 
A délután folyamán az alábbi 8 szekcióban összesen 72 szekcióelőadás hangzott el: 
1. szekció: Régió, agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és környezetgazdálkodás 
2. szekció: Régió és pénzügyek/versenyképesség 
3. szekció: Régió és humán erőforrások 
4. szekció: Régió és közlekedés, és marketing 
5. szekció: Régió és kultúra/városok kulturális gazdasága 
6. szekció: Régió ás határok, határrégiók, eurorégiók 
7. szekció: Régiótörténeti kutatások 
8. szekció: Gazdaságtörténet 
